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El Palau Solterra
i la Fundació Vila Casas
Glòria Bosch
L’art és un procés viu que ajuda a transformar l’existència dels altres.
Potser, per això, on millor es poden plantejar els objectius d’un programa
artístic és un espai històric com és el Palau Solterra de Torroella de
Montgrí, un lloc que ha viscut els encreuaments culturals i socials de dife-
rents èpoques. Però encara té més sentit el continent i el contingut, quan
escoltem la veu del president de la Fundació Vila Casas: “La promoció dels
artistes i la recuperació del patrimoni arquitectònic són els objectius priori-
taris.” 
El Palau Solterra reuneix tots els ingredients necessaris per entendre les
transformacions de l’art, així com els vincles històrics amb la vila de
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Torroella a través de les famílies. Si ens fixem en les façanes, trobem l’es-
til gòtic, el renaixentista i el noucentista. Si viatgem cap a l’interior, el pati
amb el pou, l’escala i les entrades a cotxeres i a cavallerisses, el diàleg
s’obre a una integració de les arts en l’arquitectura, just el que cal desta-
car perquè coincideix amb el plantejament actual d’un edifici històric on
l’obra contemporània, la col·lecció de la Fundació, s’integra en els diferents
espais i dependències del palau. La barreja dels diferents estils estableix
un pont de diàleg amb el que són avui dia els seus continguts artístics,
també formats per diferents plantejaments i actituds creatives.
Aquest palau és una de les construccions més significatives de la vila i,
en la seva reforma van participar arquitectes com Joan Martorell i
Montells (1833-1906) o Rafael Masó i Valentí (1880-1935), que va donar
un tractament escenogràfic al jardí, el nucli que va servir de repartidor a
l’hora d’organitzar l’estructura de les plantes superiors de l’edifici. Un
punt estratègic pel que fa a algunes de les activitats, com són els con-
certs d’estiu o altres actes concrets com els lliuraments dels Premis de
la Fundació. En aquest sentit, cal tenir molt present que la recuperació
d’aquest espai per l’art, com ha fet Antoni Vila Casas, és la prova d’una
sensibilitat que va més enllà del col·leccionisme d’obres per endinsar-
nos en un admirable plantejament d’integració de les arts a l’arquitectu-
ra. El més probable és que una aposta gairebé renaixentista s’hagués
perdut sense la seva elecció.
El pati-distribuïdor del
Palau Solterra (foto F.
Vila Casas)
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La rehabilitació dels espais d’aquest palau també coincideix amb les
expectatives d’obrir un nou segle sense oblidar els referents històrics,
però també amb la claredat d’incorporar la pluralitat de llenguatges crea-
tius que conviuen en un mateix moment quan ja no té sentit parlar d’avant-
guardes i aquest terme inconformista, adient en una situació històrica
determinada, s’ha convertit justament en el contrari dins la cultura de mas-
ses i el consumisme. Va ser Nelly Schnaith qui va escriure, molt temps
enrere, un article esclaridor, La vanguardia se hace rutina, on apareixien
uns antics objectius que s’han capgirat totalment, perquè la lluita contra
els academicismes no té ja raó de ser i la recerca del més insòlit o anticon-
vencional ha esdevingut “la regularitat d’un hàbit”.
Dins aquesta línia, ara el més rebel és aventurar-se en la preservació de la
diferència, en el suport i la promoció d’aquells autors que conviuen en una
mateix moment sense tenir en compte el ritme accelerat de les modes,
aquest entronitzar i arraconar que és propi d’un món dirigit en funció de les
necessitats del consum. En el nostre país tenim facilitat per desprendre’ns de
tot allò que ja no toca i, en canvi, continua com a projecció d’aquest tàndem
impossible de destruir entre art i vida. Amb aquest objectiu Antoni Vila Casas
va obrir la col·lecció de pintura en el Palau Solterra, amb tasques culturals
importants pel que fa a la difusió, les publicacions, les conferències, les ofer-
tes educatives, les col·laboracions amb altres iniciatives i centres culturals de
la vila de Torroella de Montgrí, així com un diàleg constant amb l’Ajuntament. 
La porta d’accés a la
primera planta
(foto F. Vila Casas)
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Un dels apartats importants i regulars al llarg d’aquests anys han estat les
exposicions temporals i diferents circuits per les sales permanents, on de
manera rotativa s’han presentat diverses opcions de lectura, algunes en
clau d’assaig  –la mirada a la col·lecció a partir de les Sis propostes per al
proper mil·lenni que arrancaven de les conferències de l’escriptor Italo
Calvino a la Universitat de Harvard– i d’altres a partir d’autors representats,
com s’ha fet en els darrers anys a través de les monogràfiques del Fons
pas a pas. Les temporals, en els espais de la planta baixa del palau, han
permès la participació d’artistes que no estan a la col·lecció, sempre amb
un espai on s’han alternat diferents autors de les comarques gironines,
amb propostes bastant lliures i, una vegada més, pensant en la integració
de l’art a l’arquitectura. És el cas de moltes de les exposicions realitzades
en les sales del Pou i de les Cavallerisses, on l’espai –hereu de determina-
des funcions– es fusiona amb el contingut que se li dóna cada vegada.
Antoni Vila Casas es va interessar per la pintura i l’escultura contemporà-
nia a partir de l’any 1990. Abans comprava obres dels clàssics catalans del
segle passat, però la presa de consciència pel que fa a la desaparició ràpi-
da de l’art i, sobretot, el desconeixement que hi ha avui, amb tot el que
comporta d’oblit, el van introduir en una altra via que li permet i ens per-
met alhora com a espectadors rescatar la mirada més viva del que suc-
ceeix al seu voltant, com si fos un dietari, una manera de sentir i d’evolu-
cionar d’acord amb el quotidià.  Arriscar-se a fer ús de la diferència sense
El pati de la primera
planta del Palau
Solterra (foto F. Vila
Casas)
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tenir en compte la linealitat de la història de l’art, sense deixar que la velo-
citat ho fagociti tot i, abans de desaparèixer, deixar una presència dels
molts camins del món de l’art contemporani.
Els camins s’obren, es bifurquen, prenen diferents sentits amb la pròpia
evolució. I Antoni Vila Casas es va introduir també en el món de la fotogra-
fia, una de les disciplines més abordades en aquests moments, però amb
una llarga història. Obrir i desplaçar fronteres és la millor manera d’enten-
dre la potencialitat de l’art, perquè no existeix una raó per estructurar les
coses amb codis i límits que impossibiliten l’evolució. Aquest sentit vital
que no es pot deslligar de l’arrel mateixa de l’art com a procés és el que
trobem en el col·leccionista i és l’estímul permanent per crear nous espais,
per replantejar el seu fons, per adquirir noves obres, per potenciar els artis-
tes... Així, la fotografia ha crescut en el fons, s’ha diversificat cap a altres
contextos i països, sense centrar el discurs en la catalanitat. En aquest
moviment de marges i de fronteres, la Fundació Vila Casas ha construït un
ampli diàleg entre autors i obres que, ara, des del 2008 formaran part
d’aquesta nova integració amb l’arquitectura del Palau Solterra.
La fotografia és el centre d’atenció de museus, espais d’art, galeries, fires,
debats..., però més enllà de museus de recent creació, com és el MUSAF
de Segòvia, a Catalunya no hi ha un museu o un centre d’art contempora-
ni que fixi la seva mirada únicament en aquesta disciplina. Podem seguir
Exposició fotogràfica
(foto F. Vila Casas)
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les activitats i les exposicions que es proposen des del departament de
fotografia del MNAC o determinades iniciatives com la de Fotocolectània,
però la Fundació Vila Casas proposa un circuit de permanents i de tempo-
rals amb el fil conductor de la seva pròpia col·lecció. Un espai únic on no
tan sols hi haurà un fons sinó una renovació, la creació d’un premi de foto-
grafia i unes exposicions temporals a partir de l’any 2009 que marcaran
aquesta unitat de plantejament i enfortiran els continguts. 
Torroella de Montgrí, a partir d’un espai que forma part del seu patrimoni
històric, tindrà en el Palau Solterra el contrapunt d’un diàleg necessari amb
la fotografia contemporània. Un punt de referència important on la mirada
no serà la conseqüència d’un recorregut cronològic, sinó la construcció
d’un pensament crític sobre el seu fons, un punt per obrir altres vies de
treball, on el circuit es desdoblarà entre col·lectives que apunten temes
molt genèrics – podríem dir que equivalen a les preocupacions de sempre,
però que són d’ara–; diàlegs i contraposicions d’autors, d’actituds, de veus
–posem per cas el trànsit temporal de dos escenaris oposats: el de Pere
Formiguera i el de Mabel Palacín...; monòlegs d’un sol autor; temes més
concrets que, de manera temporal, ens situaran en confrontacions i/o
complicitats... L’objectiu més important és crear aquest itinerari fluid a tra-
vés d’una col·lecció i provocar en l’espectador aquest munt de possibilitats
encreuades que es fan, es desfan, es tornen a construir de manera dife-
rent..., com l’art de sempre, amb una base que ens permet rastrejar argu-
Exposició fotogràfica
(foto F. Vila Casas)
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ments, confrontar la història, el caràcter artístic i documental implícit en les
imatges, sempre amb aquesta obertura que ens dóna l’opció de tornar a
contextualitzar i de lliurar altres significats no tan sols amb el pas del
temps, sinó en el mateix contacte de les peces en cada reubicació.
El Palau Solterra es presenta com un museu sense les connotacions nega-
tives de la paraula, per la qual cosa representa l’aposta futura en la foto-
grafia contemporània  – això no ho valorarem nosaltres–, amb una àmplia
selecció d’autors i d’obres a partir de la segona meitat del segle XX, i esde-
vindrà un centre viu, un eix vital que obligarà a descentralitzar les rutes de
l’art.  Així com la primera planta del palau aporta un sol tema que diversifi-
ca i integra propostes, Processos visuals i documentals, la segona se cen-
tra en dues reflexions: Palimpsests, amb obres que esborren els rastres
d’una escriptura anterior per tornar-hi a escriure; i Llindar de penombres,
on les al·lusions són cap al que és exclòs o no hi és, allà on la fotografia
com a suggeriment es construeix en espais de trànsit, entre la incertesa
d’una aparença i la inquietud que provoca una forma que es desintegra.
Processos visuals i documentals és una proposta oberta que, de manera
rotativa, i a partir de noves adquisicions, ens permet jugar amb la natura-
lesa de la representació i alhora amb la representació de la natura, amb la
singularitat de la fotografia com a procés obert on rearticular la manera de
veure els objectes, els cossos, les formes, els conceptes..., més enllà de
l’aplicació d’un recurs fotogràfic i la necessitat actual d’establir diàlegs amb
altres mitjans pictòrics, documentals o conceptuals. Cada obra, tot i partir
d’una experiència creativa concreta, ens proposa moltes lectures que
superen el mitjà fotogràfic en favor d’una integració més híbrida. Des de
Toni Catany, Humberto Rivas, Pere Formiguera o Joan Fontcuberta, a
Paloma Navares, Perejaume, Francesc Abad, Joxerra Melguizo, Mira
Bernabeu, Eulàlia Valldosera, Victòria Sambunaris, Santos Montes,  Alberto
García Àlix, Carmen Mariscal...
Dins aquesta primera planta es deixaran tres espais temporals: Diàlegs
amb..., aquest any dedicat a la infantesa;  Certes pauses, certs senyals,
certs silencis..., on l’experiència haurà de ser de l’espectador perquè, des
d’una mirada poètica, s’anul·len les explicacions, el guiatge que tantes
vegades condiciona la mirada quan l’encontre ha de ser nu; i un dedicat a
algun autor, en aquest cas històric i arrelat a la terra empordanesa, com és
el de Josep Esquirol. Un altre permanent és l’espai dedicat a la catalanitat,
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on el convidat és el fotògraf Frank Horvat, amb algunes de les imatges del
seu recorregut per terres catalanes, Homenatge a Catalunya.
A la segona planta, al marge dels temes esmentats, Palimpsests i Llindar de
penombres, amb autors com Bleda & Rosa, Ananias Leki, Mònica Rosselló,
Lluís Vidal, Montse Soto, Xavier Ribas, Narcís Santamaria, Juan Urríos, Anna
Malagrida, Manel Esclusa,  Chema Madoz...; trobem tres espais temporals
dedicats a Diàlegs: Gonzalo Puch i Margarita Andreu; Mònica Rosselló i Regina
Giménez; Pere Formiguera i Mabel Palacín. Per acabar en un final de recorre-
gut històric, gairebé com a metàfora d’aquest sempre que perviu i tornem a tro-
bar-lo. Per això no és principi sinó final d’un cercle. Aquí és on apareixen imat-
ges de Colita, Otho Lloyd, Humberto Rivas, Oriol Maspons, Xavier Miserachs,
Robert Descharnes..., per transitar cap a un espai on el retrat és protagonista i,
des dels personatges del món cultural brasiler de Lluïsa Petit, practiquem la
immersió en els de la cultura catalana de la mà de Francesc Català Roca.
Una nova etapa per al Palau Solterra, per a Torroella de Montgrí i per a la
Fundació Vila Casas, on la cita amb el món de l’art s’ampliarà amb les altres
activitats dedicades a les escoles, als nens i als adults; amb les conferències
dels cicles d’humanitats que cada temporada donen una dimensió plural de
la cultura amb diferents temes coordinats per Ricard Julià. La cita que tenim
amb el Palau Solterra ens permet descobrir la seva història, però sobretot
ens aporta una llibertat que no està prefigurada en cap manual i tampoc no
és producte del que ens fa consumir la cultura mediàtica.
Exposició fotogràfica
(foto F. Vila Casas)
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